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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi willingness to pay rumah susun bagi masyarakat
pemukiman kumuh. Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh, dengan mengambil sampel masyarakat Gampong Peuniti yang
diperkirakan mereka tinggal dan menetap di kawasan pemukiman kumuh tersebut serta penduduk Rusunawa Keudah yang menjadi
referensi bagi penduduk yang akan menempati rumah susun. Model penelitian diestimasi dengan menggunakan model Ordinary
Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga variabel bebas yang diamati dan dianggap mempengaruhi
willingness to pay terhadap rumah susun di pemukiman kumuh, terdapat dua variabel yang signifikan terhadap teori dan statistik
yaitu pendapatan dan kenyamanan. Variabel pendapatan tersebut memiliki nilai koefisien positif, sedangkan variabel kenyamanan
memiliki nilai koefisien negatif. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan beberapa kebijakan antara lain penyediaan rumah susun
lagi di kawasan kumuh, seperti halnya di kawasan Peuniti, agar masyarakat di kawasan tersebut terlihat lebih rapi, dan tidak
semrawut. Penyediaan rumah susun dapat mewujudkan efisiensi lahan, sehingga lahan yang sebelumnya tersebut dapat dijadikan
sebagai alternatif ruang terbuka hijau. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah variabel lain yang mungkin
berpengaruh signifikan.
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